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1. Introducció
La darrera crisi econòmica ha 
impactat amb força a la comarca 
del Berguedà. Després del tanca-
ment de la mineria i d’una època 
de forta contracció del tèxtil, les 
expectatives de refer l’ocupació i el 
teixit productiu amb un patró més 
resistent als cicles d’estancament 
s’han vist novament truncades.
Aquest article analitza els efec-
tes de la crisi en el període 2008-
2014. Ho fa per mitjà de dife-
rents eines provinents de l’anàlisi 
regional amb la idea de respondre 
tres preguntes: fins a quin punt es 
tracta d’una crisi que s’explica per 
factors endògens o bé està forta-
ment marcada pel context català 
i internacional? Quina ha estat la 
dinàmica dels diferents sectors? 
I, en qualsevol cas, quina ha estat 
l’evolució de la comarca en rela-
ció amb altres territoris compa-
rables? 
2. Components  
del creixement
L’anomenada anàlisi shift-share és 
utilitzada per explicar els canvis 
que es produeixen en l’evolució 
d’una variable econòmica d’un 
àmbit geogràfic determinat. Aquí 
s’estudia el comportament dels 
llocs de treball dels sistemes ter-
ritorials de l’Alt Berguedà, el Baix 
Berguedà i Berga prenent com a 
referència Catalunya1.
Concretament, seguint el mo-
del de Dunn (1960), es tracta de 
distingir:
•	 L’efecte regional o dinàmica 
global, que reflecteix el crei-
xement (o decreixement) de 
l’àrea seleccionada si evolucio-
nés d’acord amb el creixement 
del conjunt del territori català.
•	 L’efecte sectorial o d’estructura 
productiva, que indica l’evolu-
ció de l’economia de l’àrea en 
funció de si els sectors en què 
està especialitzada han tingut 
una evolució més o menys po-
sitiva, és a dir, és el creixement 
sectorial comparat.
•	 L’efecte territorial o dinàmica 
pròpia, que expressa la diferèn-
cia de comportament de l’àrea 
seleccionada en relació amb la 
regió de referència i que s’in-
terpreta com un indicador de 
competitivitat.
2.1 Sistema territorial  
de l’Alt Berguedà
El sistema territorial de l’Alt Ber-
guedà està integrat per 15 muni-
cipis: Bagà, Borredà, Castellar de 
n'Hug, Castell de l›Areny, Fígols, 
Gisclareny, Guardiola de Bergue-
dà, La Nou de Berguedà, La Po-
bla de Lillet, Saldes, Sant Jaume 
de Frontanyà, Cercs, Vallcebre, 
Vilada i Sant Julià de Cerdanyola. 
La població el 2014 és de 7.802 
persones, un 8,5% (-728) inferior 
a la de 2008.
A final de 2014 hi ha 1.558 
ocupats al sistema, un 19% (-369) 
menys que a final del 2008, de-
creixement molt superior al re-
gistrat al conjunt de la província 
(-9%), i produït al llarg del pe-
ríode. A diferència de bona part 
de sistemes territorials de les co-
marques de Barcelona, en el dar-
rer bienni no recupera ocupació 
perduda sinó que en segueix eli-
minant.
Quines pautes hi ha darrere 
aquests resultats generals? La fi-
gura 1 mostra que la dinàmica 
global esdevé el detonant de la 
crisi. Tanmateix, a finals del 2011 
es dóna ja una erosió de les bases 
competitives de l’àrea, de mane-
ra que la dinàmica pròpia esde-
vé el principal factor d’expulsió 
de llocs de treball. El darrer any 
és volàtil, però la tendència a la 
recuperació general no és acom-
panyada per una millora clara en 
clau interna. 
L’estructura productiva no con-
tribueix a generar ocupació en 
Figura 1. Treballadors afiliats.  
Diferències interanuals 1r 2009 – 4t 2014
Font: elaboració pròpia a partir del programa Hermes de la Diputació de Barcelona i 
del Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Total:  Total diferència interanual




cap trimestre del període i, de fet, 
els grans sectors presents a l’eco-
nomia de l’Alt Berguedà mostren 
sistemàticament un comporta-
ment pitjor que la mitjana de la 
demarcació. 
En xifres, del 4t trimestre del 
2008 al 4t trimestre del 2014 hi 
ha una pèrdua de 570 afiliats i 
una generació de 201. La dinà-
mica global explica el 41% de 
l’ocupació destruïda i el 23% de 
la generada. La dinàmica pròpia 
explica el 39% de la destruïda i el 
77% de la generada, mentre que 
l’estructura productiva explica el 
20% de la destruïda i no en crea.
2.2 Sistema territorial del 
Baix Berguedà
El sistema territorial del Baix 
Berguedà està integrat per 12 
municipis: Capolat, Casserres, 
L’Espunyola, Gironella, Mont-
clar, Montmajor, Olvan, Puig-
reig, La Quar, Sagàs, Santa Ma-
ria de Merlès i Viver i Serrateix. 
La població el 2014 és de 13.136 
persones, un 1,7% (-226) inferior 
a la de 2008.
A final de 2014 hi ha 3.586 
ocupats al sistema, un 15,5% 
(-660) menys que a final del 2008, 
decreixement superior al registrat 
al conjunt de la província (-9%).
En el subperíode que va de fi-
nal de 2008 a final de 2012, la 
pèrdua d’ocupació ha estat molt 
intensa, amb 716 ocupats menys. 
El darrer bienni, en canvi, es re-
cupera un de cada dotze llocs de 
treball eliminats en els quatre 
anys de crisi més intensa.
La dinàmica de l’economia del 
Baix Berguedà, com s’observa a la 
figura 2, és substancialment dife-
rent a la de l’Alt Berguedà. Hi ha 
un efecte global molt persistent 
que es combina amb unes espe-
cialitzacions sectorials que patei-
xen intensament la crisi. L’efecte 
territorial propi és moderada-
ment positiu i estable al llarg del 
temps.
Del 4t trimestre del 2008 al 4t 
trimestre del 2014 es dóna una 
pèrdua de 958 afiliats i una gene-
ració de 299. La dinàmica global 
explica el 52% de l’ocupació des-
truïda i el 34% de la generada. La 
dinàmica pròpia explica el 8% de 
la destruïda i el 66% de la gene-
rada, mentre que l’estructura pro-
ductiva aporta el 40% de la des-
truïda i no contribueix a crear-ne.
2.3 Sistema territorial de 
Berga
El sistema territorial de Berga 
està integrat per 3 municipis: 
Avià, Berga i Castellar del Riu. 
La població el 2014 és de 18.885 
persones, un 2,5% (-478) inferior 
a la de 2008.
A final de 2014 hi ha 5.288 
ocupats al sistema, un 15,7% 
(-984) menys que a final del 
2008, decreixement superior al 
registrat al conjunt de la provín-
cia (-9%).
De 2008 a 2012 la pèrdua 
d’ocupació ha estat molt forta. En 
el darrer bienni, en canvi, l’evolu-
ció s’ha tornat positiva recupe-
rant un 10% dels llocs de treball 
eliminats. Val a dir que tot i ser 
el sistema que en termes relatius 
més es recupera de la comarca en 
el període 2013-2014, ho fa per 
sota de la mitjana de la demarca-
ció de Barcelona. 
Així, en el sistema territorial de 
Berga l’impacte de la crisi es pro-
dueix sobretot al principi, en el 
període que va des del 1er trimes-
tre del 2008 fins al 2on del 2010. 
El decreixement es deu princi-
palment a la dinàmica global de 
l’economia i la forta pressió sobre 
els grans sectors. A partir d’aquí, 
l’expulsió d’ocupació és més pe-
tita però destaca que l’efecte de 
competitivitat del sistema on se 
situa la capital comarcal és per-
sistentment negatiu. La recupe-
ració d’ocupació en el darrer bi-
enni es produeix per la millora de 
les condicions generals de l’eco-
nomia i el canvi en la dinàmica 
dels sectors.
Amb dades, del 4t trimestre del 
2008 al 4t trimestre del 2014 hi 
ha una pèrdua de 1.281 afiliats 
i una generació de 297. La di-
Figura 2. Treballadors afiliats.  
Diferències interanuals 1r 2009 – 4t 2014
Font: elaboració pròpia a partir del programa Hermes de la Diputació de Barcelona i 
del Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Figura 3. Treballadors afiliats.  
Diferències interanuals 1r 2009 – 4t 2014
Font: elaboració pròpia a partir del programa Hermes de la Diputació de Barcelona i 
del Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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nàmica global explica el 58% de 
l’ocupació destruïda i el 50% de 
la generada. La dinàmica pròpia 
explica el 30% de la destruïda i el 
23% de la generada, mentre que 
l’estructura productiva explica el 
12% de la destruïda i el 27% de 
la generada.
3. Especialitzacions  
locals i comportament 
dels sectors
En aquest apartat s’utilitzen un 
seguit de tècniques d’anàlisi per 
conèixer l’impacte de la crisi sobre 
els diversos sectors econòmics de 
la comarca. 
A l’inici del 2008, la Construc-
ció i immobiliàries era la principal 
activitat de la comarca acumulant 
el 23,4% del total d’assalariats. 
Des d’aleshores, s’han eliminat 
1.833 llocs de treball, això és, sis 
de cada deu. Si comptem el volum 
total, el nivell d’especialització a 
què s’arriba en el zenit de la bom-
bolla i la variació relativa es tracta 
de la correcció més severa entre les 
que hi ha hagut a les comarques 
de Barcelona. 
Al sistema de Berga és on la 
caiguda ha estat més accentua-
da. Descomponent el patró d’ex-
pulsió dels llocs de treball, dels 
642 que s’hi perden en total, 120 
(18,7%) corresponen a la tendèn-
cia global de l’economia (tots els 
sectors combinats a la província) 
als quals cal afegir-ne 73 (11,4%) 
de la dinàmica pròpia de la Cons-
trucció i immobiliàries a Berga 
en relació amb l’evolució del ma-
teix sector a la província i la resta, 
449 (69,9%), és un diferencial en-
tre la Construcció i immobiliàries 
i els altres sectors.
El segon sector amb impor-
tància per volum d’ocupació és el 
Comerç. En el període més fort 
de la crisi (2008-20012) expul-
sa un 8,8% dels efectius. Des del 
2013 atura les caigudes, però no 
aconsegueix guanyar assalariats.
L’Hostaleria i turisme és un 
sector resistent a la crisi. En re-
alitat, a l’Alt Berguedà elimina 
llocs de treball (-7,7%) i en gua-
nya al Baix Berguedà (8,3%) i de 
forma tímida al sistema de Ber-
ga (1,9%).
Al costat d’aquests grans sec-
tors, la comarca presenta espe-
cialitzacions industrials que la 
Nota: l’amplada del cercle indica el volum d’afiliats 2014, i la ubicació del centre del cercle les diferències i variacions d’afiliats 2008-2014
Font: elaboració pròpia a partir del programa Hermes de la Diputació de Barcelona i del Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Figura 4. Afiliats per sector. Volum i dinàmiques 4t 2008 – 4t 2012 i 4t 2012 – 4t 2014
Figura 5. Treballadors afiliats segons agrupacions  
sectorials al sistema territorial de Berga. 
Total i components. 4t 2008 – 4t 2014
Font: elaboració pròpia a partir del programa Hermes de la Diputació de Barcelona i 
del Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Figura 6. Quocient de  
localització regional
Font: elaboració pròpia a partir del 
programa Hermes de la Diputació de 
Barcelona i del Web del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social
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singularitzen. A la figura 6 es de-
tallen els quocients de localitza-
ció2 per a vint-i-una activitats 
dels tres sistemes de la comar-
ca. Aquest indicador ens permet 
saber fins a quin punt un deter-
minat sector es localitza propor-
cionalment més a una àrea geo-
gràfica del que ho fa en el conjunt 
de la regió. A mesura que el valor 
es fa més gran que 1 més vincu-
lada es troba una activitat a un 
territori concret de la regió de re-
ferència (en aquest cas el conjunt 
de territoris de Barcelona).
L’Agroindústria representa 
l’11,5% dels llocs de treball amb 
1.200 persones. Destaca l’estabi-
litat al llarg del període.
Un panorama ben diferent és 
el del Tèxtil-confecció amb una 
contracció del 37,2% (-55,7% en 
el cas del sistema territorial de 
Berga). En l’actualitat s’ha aturat 
la davallada.
Quant a la Fusta i mobles és 
una activitat molt important al 
Baix Berguedà on ocupa 223 per-
sones. Hi ha experimentat una 
disminució del 21,2% que tan-
mateix és, juntament amb el Llu-
çanès, de les més petites de la de-
marcació de Barcelona tenint en 
compte el volum que adquireix 
el sector.
El Metall és un gran sector 
ocupador que té una forta cor-
recció a la baixa (-51,02%) en el 
període 2008-2012. El mateix 
fenomen s’observa a molts altres 
territoris.
Les activitats Extractives se-
gueixen perdent pes i han esde-
vingut pràcticament testimonials 
a l’Alt Berguedà. Pel que fa a l’Au-
tomoció ha crescut al sud de la co-
marca (75,9%) arribant a ocupar 
183 persones a final del 2014.
En l’apartat del terciari, els 
Serveis socials han vist augmen-
tar l’ocupació en un 3% desen-
volupant un paper de reequili-
bri territorial pel que aporten a la 
qualitat de vida i a la distribució 
espacial de l’ocupació. Els Serveis 
a les empreses, superat un primer 
moment de forta caiguda, creixen 
a Berga i al Baix Berguedà men-
tre decreixen al nord.
4. Comportament  
comparat
Un aspecte rellevant de l’anàlisi 
shift-share és que facilita la com-
paració entre territoris. Per tant, 
ens permet reconèixer la situació 
d’un àmbit geogràfic més enllà 
d’unes dades concretes, posant-lo 
en relació amb els altres.
En aquest apartat se situa 
l’evolució dels tres sistemes del 
Berguedà respecte els trenta-sis 
àmbits en què s’ha dividit la de-
marcació de Barcelona.
La figura 7 mostra una ordena-
ció dels sistemes en funció de la 
variació dels llocs de treball. En 
aquest indicador, el Baix Bergue-
dà se situa en la posició 26, Ber-
ga ho fa en la 27 i l’Alt Berguedà 
en la 32.
Si ens fixem en els sistemes de 
les capitals de les comarques cen-
trals, la Plana de Vic té una evo-
lució millor que la mitjana pro-
vincial, amb una dinàmica pròpia 
notablement positiva. Malgrat 
que en un primer moment la cri-
si hi va impactar de manera clara, 
experimenta una recuperació rà-
pida de les seves bases de compe-
titivitat i sectors com l’Agroin-
dústria, els Serveis a les empreses, 
els Serveis socials, el Comerç, 
l’Hostaleria i el turisme o l’Edu-
cació i la recerca empenyen l’eco-
nomia cap amunt.
En canvi, el Pla de Bages se si-
tua per sota la mitjana provincial 
en veure’s arrossegat per l’efec-
te dels sectors amb què s’ha es-
pecialitzat (la Salut augmenta 
Figura 7. Variació per components de l’ocupació afiliada 2008-2014
(en percentatge)
Font: elaboració pròpia a partir del programa Hermes de la Diputació de Barcelona i del Web del Ministerio de Empleo y Seguridad 
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l’ocupació, però cauen el Metall, 
la Química, els Serveis financers, 
el Tèxtil-confecció, el Comerç, 
l’Automoció, etc.). També hi ha 
un efecte proporcionalment ma-
jor de la dinàmica global, tot i 
que els resultats finals són mi-
llors que els de Berga. 
La Conca d’Òdena veu com es 
contrau l’ocupació en prop d’un 
20% per l’efecte combinat de la 
dinàmica global, l’estructura pro-
ductiva i l’erosió de competiti-
vitat.
Al costat d ’aquests espais, 
trobem sistemes marcats per la 
combinació d’indústria i rurali-
tat. Cardona, malgrat que no ha 
escapat de la lògica general i les 
pèrdues en els grans sectors, ha 
desenvolupat una certa compe-
titivitat interna que li ha permès 
tancar el període amb una dismi-
nució total només del 3,9% dels 
ocupats. El mateix succeeix per al 
Moianès. En canvi, el panorama 
del Lluçanès, la Vall del Ges, Orís 
i Bisaura o Calaf és més similar 
quant als resultats al del Bergue-
dà. Ara bé, la nota pròpia dels tres 
sistemes berguedans és la incapa-
citat de generar un “efecte terri-
tori” positiu que pugui compen-
sar els altres dos. 
Aquesta característica es manté 
fins i tot en el bienni 2013-2014 
que és quan bona part dels terri-
toris comencen a recuperar llocs 
de treball, tal com es posa de ma-
nifest a la figura 8. A la comar-
ca, l’Alt Berguedà perd ocupa-
ció neta (-0,7%) malgrat l’impuls 
favorable de la dinàmica global. 
Per la seva banda, Berga i el Baix 
Berguedà compensen amb aquest 
efecte global l’evolució negativa 
de la dinàmica pròpia i l’estruc-
tura productiva. El resultat final 
és un increment de l’ocupació del 
0,8% i l’1,6% en aquest període.
5. Conclusions
Al llarg de les darreres dècades, el 
Berguedà ha vist canviar la seva 
estructura econòmica. Els mono-
cultius de la mineria i el tèxtil han 
estat substituïts per un patró més 
diversificat que ha obert noves 
oportunitats però també presenta 
febleses significatives.
El col·lapse de la construcció i 
immobiliàries posa de manifest 
la inviabilitat de seguir pensant 
el desenvolupament comarcal a 
partir d’un gran sector ocupador 
que s’assenti sobre els recursos fí-
sics exclusivament. El sòl barat 
(per perifèric) va ser una opor-
tunitat que contenia en la seva 
mateixa lògica els ingredients del 
destí final. Podem dir que ha es-
tat el darrer intent de competir en 
costos, una estratègia cada vegada 
més difícil en el marc de l’econo-
mia globalitzada.
La comarca presenta una com-
binació de diversificació amb es-
pecialitzacions territorials. Ales-
hores, una estratègia essencial és 
la de continuïtat industrial, cen-
trada en assegurar la viabilitat 
de les vocacions productives del 
Berguedà, tenint en compte la 
presència d’indústries madures. 
El redimensionament a la bai-
xa de la construcció fa que sen-
se aquestes activitats sigui com-
plicat tornar a nivells d’ocupació 
Figura 8. Classificació dels sistemes territorials segons els components interns 2013-2014
Font: elaboració pròpia 
a partir del programa 
Hermes de la Diputació 
de Barcelona i del Web 
del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social
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acceptables. Val a dir que com 
més profundes i llargues són les 
crisis en un territori més perso-
nes queden fora de manera per-
manent del mercat de treball en 
el futur. 
El repte industrial té molts vèr-
tex. Els aspectes físics, de millora 
dels espais, les telecomunicaci-
ons, etc. segueixen sent impor-
tants, però el desenvolupament 
local fa cada vegada més èmfa-
si en els factors intangibles, per 
exemple, la manera com els dife-
rents coneixements localitzats a 
la comarca (tecnologies, experi-
ència dels treballadors, creativitat 
de les persones...) es combinen 
per tal de generar noves oportu-
nitats econòmiques. En qualsevol 
cas, sembla que el punt de parti-
da hauria de ser la reconstrucció 
dels imaginaris econòmics de la 
comarca, posant en valor una tra-
jectòria manufacturera dels terri-
toris que és encara viva.
Quant als serveis s’observa la 
formació d’un mix més complex. 
Una emergència dels Serveis so-
cials i l’Educació que juntament 
amb el Comerç que atura la cai-
guda, una Hostaleria i turisme 
pensada des de les necessitats lo-
cals (no només dels visitants) i les 
activitats d’Administració públi-
ca ens parlen de la importància 
dels serveis residencials. És a dir, 
al costat dels Serveis a les empre-
ses i les TIC que són portadors 
de competitivitat és una gamma 
àmplia de serveis localitzats allò 
que proveeix una comarca-ciutat 
d’un fons econòmic ben format, 
llocs de treball i, també, qualitat 
de vida.
L’anàlisi dels tres sistemes ter-
ritorials del Berguedà es pot es-
quematitzar com segueix: l’eco-
nomia de la part nord de la 
comarca és més estreta i la cri-
si s’hi allargassa: Agroindústria, 
Comerç, Serveis socials i Hos-
taleria i turisme decidiran bona 
part del futur. Són sectors que de-
penen de la demanda interna i 
quan es van a buscar fonts d’in-
gressos externs via turisme, pro-
ductes locals, etc. existeixen molts 
territoris competint en el mateix 
terreny de joc. Fins i tot en el cas 
de l’agroindústria té poques bar-
reres d’entrada. En absència de 
xocs externs, corregir aquestes 
debilitats significa pensar en un 
model econòmic més autosos-
tingut i basat en les singularitats.
El sistema de Berga presenta 
una diversificació mitjana3. Mal-
grat concentrar les activitats de 
Serveis a les empreses, Educació 
i recerca, Salut o Comerç que in-
diquen un efecte de capitalitat, 
la resiliència és baixa. L’evolució 
del fenomen immobiliari, l’en-
darreriment en el sector cultural 
(respecte la mitjana provincial) o 
l’evolució erràtica de l’Hostaleria 
i turisme (és poc freqüent créixer 
durant el període més dur de la 
crisi i decréixer en el darrer bien-
ni) reflecteixen una economia poc 
estructurada, de manera que la 
marxa de la ciutat passa a depen-
dre de l’evolució general a escala 
de la regió o internacional.
Al Baix Berguedà ofereix un 
panorama de contrastos. La cri-
si de les principals activitats ocu-
padores ha estat severa: Agroin-
dústria, Tèxtil-confecció i Metall 
apunten ja a la recuperació; no 
així la Fusta i mobles o el Comerç 
ni la Construcció i immobiliàri-
es. Al costat d’aquests grans sec-
tors s’observa el creixement ràpid 
dels Serveis a les empreses, l’Au-
tomoció, l’Educació i la recerca, 
l’Hostaleria i turisme o la Salut. 
Es tracta d’un fenomen emer-
gent que si arrela aportarà varie-
tat a l’estructura econòmica toca-
da per la crisi.
El desenvolupament local de-
pèn de la trajectòria que les co-
munitats han anat configurant 
al llarg del temps, combinant els 
recursos territorials amb les ca-
pacitats (tecnològiques, culturals, 
polítiques, etc.) dels agents. El fet 
és que durant molt temps el Ber-
guedà ha buscat assolir avantat-
ges comparatius basats en el cost 
de les matèries primeres (carbó, 
sòl), el factor treball, la provisió 
de grans infraestructures o la re-
ducció d’imposts per impulsar 
l’economia. Es tracta d’una pers-
pectiva que, aquí i en territoris 
equiparables, va sent superada, 
malgrat que no es pugui dir que 
hagi desaparegut.
Aquesta aproximació ha con-
viscut en uns indrets i s’ha anat 
substituint en altres per la de 
l’avantatge competitiu. El que 
compta ja no és el preu final dels 
productes sinó que hi ha una vi-
sió més completa del desenvo-
lupament: importa el valor afe-
git, l’ús de les noves tecnologies o 
fins i tot aspectes com la confian-
ça i la qualitat de vida. El proble-
ma d’aquest plantejament és que 
manté la idea que hi ha territo-
ris guanyadors i perdedors. Fins 
a quin punt té sentit que els ter-
ritoris competeixin com si fossin 
empreses?
Progressivament van aparei-
xent noves mirades al desenvo-
lupament territorial basades amb 
idees com la cooperació, les xar-
xes, les relacions... És el paradig-
ma dels avantatges col·laboratius. 
En la mesura que un espai socio-
econòmic és capaç de col·laborar 
a nivell intern i cap a fora, majors 
són les capacitats que té per pros-
perar i satisfer les necessitats de 
la comunitat. Aquest és un en-
focament que ja s’ha començat 
a explorar al Berguedà, una ma-
nera de fer que caldrà ampliar i 
aprofundir.
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Notes
1.  La variable que s’analitza és l’ocupa-
ció registrada. Es realitza una desa-
gregació territorial de la província de 
Barcelona en 36 sistemes territorials 
(3 dels quals són els berguedans) se-
guint la delimitació multicrietri del 
Pla territorial parcial de les comar-
ques centrals i del Pla territorial me-
tropolità de Barcelona. Pel que fa a la 
desagregació sectorial a partir de les 
divisions econòmiques de la CCAE-
2009 es construeixen 21 agrupacions 
en base a un criteri d’interrelació.
2.  El quocient de localització regional 
mesura el pes relatiu del sector i en 
el sistema territorial j. És a dir, re-
presenta la proporció que suposen els 
ocupats en el sector i en el sistema j, 
respecte el mateix percentatge a nivell 
provincial. 
 Xij és el nombre total d’assalariats del 
sector i al sistema j; Xj és el nombre 
total d’assalariats en el sistema terri-
torial j; Xi és el nombre d’assalariats 
del sector i a la província i, finalment, 
X és el nombre total d’assalariats a la 
demarcació de Barcelona.
3. El coeficient de diversificació és de 
0,47 en una escala entre 0 (màxima 
diversificació) i 1 (ocupació concen-
trada). A l’Alt Berguedà és de 0,56 i 
al Baix Berguedà 0,46.
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